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Raúl Fernández Wagner
Arquitecto. Especialista en
Vivienda y Urbanismo. Candidato
a Doctor. Profesor Asociado en la
Licenciatura de Urbanismo de la
Universidad Nacional de General
Sarmiento, Buenos Aires, donde es
Director de la Carrera de Especia-
lización Desarrollo Local en
Regiones Urbanas. Creador y
director de la Maestría en Hábitat
y Vivienda de las Universidades
Nacionales de Mar del Plata y
Rosario. Investigador 1 y
evaluador en el sistema de
Ciencia y Técnica de Argentina. Es
miembro de la Red CYTED XIV.D.
Jaime Ravinet De La Fuente
Ministro de Vivienda Urbanismo y
de Bienes Nacionales.  Alcalde de
Santiago (1990-2000).  Abogado.
Fundador y Presidente de la
Asociación Chilena de Municipa-
les (1993-1997).  Presidente de
Asociaciones Mundiales de
Ciudades y Autoridades Locales
(1996-1997).  Presidente Mundial
de la Unión Internacional de
Municipios y Gobiernos Locales
(1995-1997).  Presidente de la
Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (1994-1995).
Arquitecto honorario nominado
por el colegio de Arquitectos de
Chile (1991).  Medalla de oro al
Urbanismo de la Asociación
Panamericana de Arquitectos
(2000).  Premio UNESCO - Alcaldes
por la Paz, Estocolmo 1997.
Rubén Patricio Sepúlveda
Ocampo
Arquitecto Universidad de Chile..
Profesor e Investigador Instituto
de la Vivienda y Diplomado
Regional de Asentamientos
Humanos (CEPAL, CPU, MINVU, U
de Chile), Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo, Universidad de
Chile; Profesor en Diplomado
“Diseño de Políticas Públicas para
Reducir la Delincuencia dentro
del Estado de Derecho” . Instituto
de Asuntos Públicos. Universidad
de Chile.  Profesor de la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y
Paisaje, Universidad Central de
Chile y Maestría “Hábitat y
Vivienda” de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Universidad Nacional
de Mar del Plata y Universidad
Nacional de Rosario. Coordinador
Internacional Red Temática
CYTED XIV-D “Alternativas y
Políticas de Vivienda de Interés
Social” (1996-2004). Ex Director
Escuela de Postgrado  de la
Facultad de Arquitectura y10
Urbanismo de la Universidad de
Chile (2000-2003);  Ex Jefe del
Programa Mejoramiento de
Barrios de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administra-
tivo, Ministerio del Interior de
Chile (1996-2000), Ex Jefe del
Departamento de Finanzas e
Inversiones Subnacionales de la
Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo,
Ministerio del Interior de Chile
(1999- 2000).
María Clara Echeverría Ramírez
Arquitecta, Profesora Asociada,
Emérita, Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín, Escuela
del Hábitat–CEHAP, Facultad de
Arquitectura; investigadora y
docente de su Maestría en
Hábitat. Línea de Investigación:
Hábitat, territorio y territorialidad.
Fue: Vicerrectora y Directora
Académica de la misma Universi-
dad; Coordinadora
Regionalización CyT Colombia;
Junta Técnica Plan Estratégico
Medellín.
Mariana Gatani
Arquitecta- Investigadora del
Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Tecnológicas
(CONICET) – Docente de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad
Nacional de Córdoba.  Es miembro
del equipo de investigación y
desarrollo de tecnologías para
vivienda del Centro Experimental
de Vivienda Económica.
Aurelio Ferrero
Arquitecto; Investigador adjunto
de CONICET; Director del Área de
Asesoramiento, Capacitación y
Transferencia del CEVE; profesor
universitario; director de proyec-
tos de investigación y transferen-
cia tecnológica; coautor de
sistemas constructivos; autor de
artículos y publicaciones; co-
organizador, expositor y asesor en
eventos; numerosos premios;
actual Coordinador de la Red XIV
“G”: Hábitat en Riesgo (CYTED).
Daniela Gargantini
Arquitecta; Becaria de CONICET;
maestranda en Hábitat y Vivienda,
con especialidad en Promoción y
Gestión del Desarrollo Local;
miembro del equipo técnico del
Área de Asesoramiento, Capacita-
ción y Transferencia de CEVE
(Córdoba); profesora universitaria;
premios nacionales; publicación en
revistas nacionales e internaciona-
les;  técnica asistente de la Red XIV
“G”: Hábitat en Riesgo (CYTED).
Juan Morillo Torres
ARQUITECTO SUPERIOR, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Sevilla (1979). Funcionario del
Cuerpo Superior Facultativo de la
Junta de Andalucía. Coordinador
de las Oficinas Gestoras de
Rehabilitación (1993).Coordina-
dor y Ejecutor de Áreas de
Rehabilitación según Convenio
con la Administración General del
Estado (1994). Miembro de las
Comisiones Técnica y de Segui-
miento del Seminario Permanen-
te de Vivienda de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Jefe
Sección de Actuaciones Singula-
res (1997). Jefe del Servicio de
Vivienda (1998-2000). Director
General de Arquitectura y
Vivienda (2000-2003). Integrante
del Gabinete de la Consejera de
Obras Públicas y Transportes
(desde Agosto 2003) y máximo
responsable de la Secretaría de
Seguimiento del nuevo  Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007.
Cecilia Marengo
M.Sc. Arquitecta, Investigadora de
CONICET – Argentina. Investiga-
dora de doctorado del Programa
Alfa Red Ibis coordinado por la
Universidad Tecnologica de Delft
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(Holanda) Tesis de PhD en curso.
Docente de grado y postgrado en
la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Miembro del Instituto de
Investigación de Vivienda y
Hábitat FAUD – UNC.
Ronaldo Ramírez
Arquitecto, Sociólogo urbano.
1967 a 1974 miembro académico
del Departamento Estudios y
Planificación Urbana y Regional
(DEPUR), Facultad Arquitectura y
Urbanismo, Universidad de Chile.
Desde 1974 hasta hoy miembro
académico de Development
Planning Unit (DPU), University
College London. 1980-87 Director
Curso Maestría en Development
Planning en DPU. 1987-99
Director Curso de Maestría en
International Housing Studies en
DPU.  Ha ejercido docencia en
países de América Latina, Europa
y los Estados Unidos. Ha realizado
investigaciones y consultorías
urbanas en América Latina, Africa
y Asia.